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if(strstr($_SERVER['HTTP _ USER_AG ENT']， "DoCoM 
o")){ 
$env = 'i; 
}elseif(strstr($_SERVER['HTTP _ USER_AG ENT']， "KD 
DI")){ 
$env = 'ez'; 
}elseif(strstr($_SERVER['HTTP _ USER_AG ENT'] ， "UP 
. Browser")){ 
$env = 'ez'; 
- 位置情報取得
. DoCoMo 









SoftBank SoftBank SoftBank 
au DoCoM。
(3G) (X) (j Phone 3G) 
Internet Explorer 
NetFront Web Browser for 
ブラウザ Opera NetFront Safari 
Web Browser for S60 S60 
Opera 
PCサイトビュー ア PCサイトダイレ 標準ブラウ
提供形態 Internet PCサイトブラウザ
一 クト ザ
CSS 使用可 使用可 使用可 使用可
約 500KB-2MB 約 500KBまたは 1MB
読み込み容量 約 1MB
(機種による) (機種による)
























のファイル名にユニークな IDを付与する。 varset_map = function 0 { 
if (GBrowserlsCompatibleO) { 









var mapname = 'map'; 
var lat = 35.609241; 
>1< 位置情報
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var mk = new GMarker(point， {draggable:true}); 
11 ドロップ時に緯度経度取得
GEvent.addListener(mk，"dragend"， functionO { 
var p = mk.getLatLngO; 









document.getElementBy Id('longitude'). value = 
mk.getLatLngO.l ngO; 
11 コン トロール(小)
map. add Control (new GSmallMa p Control); 
11 ONLOADイベントで呼び出し
window.onload = set_map; 









ジャンル (8 種類) x 評価 (良い・普通)に分けて、思い
出の情報をデータベースから読み込んでし1 く。
例: ジャンルが肉で評価が良い場合
$sql = "SELECT士 FROMmemory WHERE genre 
=1 AND hyoka=1"; 
$res = mysql_query($sql，$con) or die("接続エラー引
while ($row = 
mysqLfetch_array($res， MYSQL_ASSOC)) { 
ジャンルが肉で評価が普通の場合
$sql = "SELECT士FROMmemory WHERE genre 
二1AND hyoka=2"; 
$res = mysql_query($sql，$con) or die("接続エラー，);
while ($row二
mysql_fetch_array($res， MYSQL_ASSOC)) { 
ジャンルの絞り込みは、各ジャンルのデータのみ読み
込むページをジャンル数分 (8 ページ)用意し、各ペ ー
ジを リンクさせること により実現した。
6.1.3テストで見つかった問題点と解決
・表示されないジャンルのマーカーがある
→携帯サイトと PCサイトのジャンル番号が異なって
いた。
-吹き出し がク リックしたマーカーと異なる場所に表示
される
→解決することができなかった。
ID ニックネー ム
タイトル 評価
ジ.ャンル コメント
緯度経度
思い出写真名
登録lー間崎町 柵伊 由
警告画面 登諒完了
図3. 思い出登録の流れ(PCサイト)
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マーカーの情報を読み込むごとに座標情報が上書きさ
れてしまっているため､最後に読まれたマーカー情報の
座標に吹き出しが表示されてしまう｡
7.　まとめ
7.1.来場者からのフィードバック
最終報告会の来場者からの主なコメントは以下のよう
なものであった｡
･地元の人と他県の人でマークが別れているのは地域の
人の力を利用でき地域振興によい｡
･ pC上の投稿でGoogleマップを使い簡単に投稿でき
てよい｡
･携帯での投稿時に場所をGPSを利用して簡単に投稿
できてよい｡
･地元の人が情報を掲載できることはとてもよい｡
･マークがもっとわかりやすくいとよい｡
･サービスとして実現した場合どのようにお金を取るか
が難しい｡
･日本地図上に花が咲いた場合最初の段階で多く咲いて
いたら見づらい｡
･ GPS機能がない携帯の場合の投稿はどうするのか｡
･新しい情報と古い情報の判別をどうするのか｡
･地域の自治体などと提携するなどしてリアルタイムな
情報を載せられれば面白い｡
･PangeaVRのように､日本地図を3Dの立体写真と組
み合わせてほしい｡
･特産品に絞ったのは面白いが､他の何かを目的に来て
特産品を買うのではないか｡
･特典として地域の特産品をもらえるとよい｡  A
7.2.評価と考察
本プロジェクトは､最終報告会で来場者から貴重なフ
ィードバックを得た｡私達が工夫した点を大いに評価し
てもらえたコメントもあれば､ビジネスの観点からの指
摘や､更なる機能の改善が必要とのコメントもあった｡
また､東京新聞から取材を受け､新聞紙面で紹介され
た(東京新聞神奈川版2009年12月11目付)ことは､
プロジェクトメンバーにとって貴重な経験となった｡
社会ではニーズに合う商品がヒットする｡もっと消費
者のニーズを見極めることにより､さらなる改善が可能
であると考えられる｡
